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1AND0KY BÉLA jutalomjátéka.
ÜEBBECZENI VÁROSI SZÍNHÁZ.
X ll-ik  bérlet szünet. X ll-ik  bérlet szünet.
(páros.) - (páros.)
CsütörtökÖnT 1889, Január 3-án í
1 "
Dráma 5 felvonásban, előjátékkal, lila: Anieet Burgois és Dumanoir. Fordította; Bereczky Zsigmoml.
(Rendező: M á n d o k y )
E lőjáték ; „A ragály ." l-sö felv.: „A ke ttő s kereszt." 2-ik felv.: „A nász." 3-ik felv.: „A szegények 
orvosa." 4-ik felv.: „A bastille  lerom boltatása." 5-ik felv.: „Az áldozat."
S Z E M É L Y E  ü  í
Fabien, m ulat — — M á n d o k y  B é la . j De la Raynerle Poline - — Békéssy R,
Saíiifc Luce, lovag — — Péehy. | De Keradek* grófné — Rőnaszékiné.
Barbantana5 gyarm atos — — Rónaszéki, j Lia, tiatal mulatnő — - Kaczér Nina.
Á ndre — — — — Molnár L, j Őr — — — Gyöngyössy.
Briquete — — — — Mátrai J, j Egy férfi — — *— Szentes.
Gerístián, öreg néger — Gulyás. j 1-80 j - — -  Nagy József.
Jegyző — -  
Ügynök ~~ —
— Püspöki.
— Szabó József, j
2-ik I . , —o *t munkás á-ik i —
j 4-ik ) —
— Karacs, 
— Mátrai B,
Jean — — Szabó L. — * «
Dominíque — _ -  Karacs, { j 1-so ] —; i — Táj kerti B.
P e rre — — Paiotay. j ! 2-ik — Sulinka M.
lőrn löezőr — — — Németh. j l 3-ik 1 „ — 
! 4-ik : umo
— — Egyed Aranka.
Segéde — — — Juhai, ; — — Egyed Margit.
Inas — — Mátrai B. j ! 5-ík t — — — Táj kerti J.
De la Rayneríe m arquisné — — Lászyné. 5 ! 6-ife ) - — —
Nép, Rabszolgák. Polgárok. — Idő: 1793.
H e l y á r a k :  A lsó -és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI -  XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
b többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész napon válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3 -  5 ig Esti pénztár nyitás 6 órakor.
<3lÖ£Jtdí3tíiSí €3 pont T ' órakor.
Kéretnek a bérlő uraságok helyeik iránt d. e. óráig rendelsezni.
Holnap, pénteken 18S9. Január 4-én páros bérletben adatik:
M S U H A N C Z .
Operette 3 felvonásban.
_______E zután F rid rik s Gloss angol létram üvészek I-sö vendégjátéka.
Legközelebbi újdonságok;
„CZINKA PANNA", „MAGDUSKA ÖRÖKSÉGE," „PIPJTÉR BORBÉLY" 
korrajz. népszinmü. operette.
„SZENES LEGÉNY, SZENES LEÁNY," operette.
FoIyóazAm: 85. Debrecsen, Í8C9. N yoa » f Í3tm  kősf?ny ósd ijáb an .
W n l « u  1 1 sm  l i m j o i ü ,
igazgató,
( B g i r u  3 5 3 6 , )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
